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Tujuan dari penelitian dan penulisan skripsi ini adalah membantu permasalahan yang 
dihadapi oleh PT. Seelindo Sejahteratama ini dalam hal pengolahan data dan 
pengontrolan pegawai yang lebih baik dengan segala aktifitas di perusahaan yang 
berhubungan dengan kepegawaian, karena perusahaan selama ini masih menggunakan 
sistem yang masih manual. 
Metodologi yang digunakan berdasarkan pada Database Application Lifecycle (DBLC) 
dalam buku yang berjudul “Database System: Apractical Approach to Design, 
Implementation, and Management”, oleh Thomas Conolly dan Carolyn Begg. Penelitian 
ini dimulai  dengan mengadakan analisis kebutuhan informasi perusahaan, melakukan 
studi pustaka untuk mendapatkan buku-buku literatur, melakukan perancangan basis 
data konseptual, logikal, dan fisikal, memilih DBMS yang akan digunakan, dan 
implementasi. 
Hasil yang diharapkan setelah sistem kepegawaian dijalankan adalah mempermudah 
pekerjaan dalam pengolahan data, mempermudah pengecekan dan pengontrolan  data 
pegawai dan aktifitas kerja perusahaan yang berhubungan langsung dengan pegawai. 
Simpulan yang didapat adalah bahwa penelitian ini menghasilkan rancangan database 
yang terdiri dari rancangan konseptual, logikal, dan fisikal serta hasil rancangan telah 
diimplementasikan kedalam DBMS yang telah dipilih dan telah dilakukan proses 
perancangan sistem basis data berbasis web serta telah diimplementasikan dengan 
menggunakan bahasa pemograman PHP dan database MySQL. 
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